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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Creación en la Jurisdicción Central de una Sección de la Po
licía Naval.
,
O. M. 116/61 por la que se crea en la Jurisdicción Cen
tral una Sección de la Policía Naval. Páginas 84 a 86.
Modificaciones.
O. M. 117/61 por la que se dispone la modificación de
la :Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O núme
ro 252) que publica las normas provisionales que han




Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 118/61 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Julio del
Cuvillo Díaz-Alersi.---Página 86.
O. M. 119/61 (D) por la Qlle se concede licencia' para
contraer matrimonio al Alférez de Navío d'e la Reserva
Naval Activa D. Alfredo Liafio Huidobro.—Página 86.
MARINERÍA
Continuación en el servicio..
O. M. 120/61 (D) por la que se 'concede la continuación
en el servicio al p'ersonal de Marinería y Fogoneros
que se relaciona.—Páginas 86 y 87.
Servicios de tierra.
O. M. 121/61 (D) por la que se dispone quede únicamen
,
'
te para prestar servicios de tierra el Cabo primero
Electricista Antonio Jaime Lamas Corral.—Página 87.
O. M. 122761 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo se





0. M. 123/61 por la que se promueve a Cabos segundos
Especialistas a los Cabos segundos Alumnos de Manio
bra que se expregan.—Página 88.
Cabos segundos Especialistas.—Bajas.
o. M. 124/61 po'r la que se dispone causen baja en la
Ariliada los Cabos segundos Alumnos que se indican.—
Página 88.
Marineros Especialistas.
O. M. 125/61 per la que se disrone cause baja en la
Armada como Marineros Especialistas el personal que
se relaciona.—Página 88.




O. M. 126/61 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Capitanes de Infantería de Marina que
se .relacionan.—Páginas 88 y 89.
O. M. 127/61 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Tenientes de Infantería de Marina que
se citan.—Página 89.
Situaciones.
O. M. 128/61 por la que se dispone pase a la situación B)
el Capitán de Infantería de Marina D. Luis Fernández
Ampón Guisández.—Página 89.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 2 de enero de 1961 por la que se dictan normas
para la ejecución de la Ley número 57, de 22 de di
ciembre de 1960, sobre elevación de mínimos de pen
sión y supresión del límite de incomvatibilidad.—Pá
ginas 89 v 90.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 2 de enero de 1961 por la que se dictan nor
mas para la expedicit'm de los títulos de Patrones de
Pesca de Altura y de Patrones de Pesca y Arrastre
de Altura.—Página 90.
[I]
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Creación en la Jurisdicción Central de una Sección .
de la Policía Naval.
Orden Ministerial núm. 116,/61.—Creadas por
Orden Ministerial núm. 1.060/60 (D. O. núm. 75)
Unidades de Policía Naval en los Departamentos y
.Bases Navales, la experiencia adquirida aconseja la
creación de una Unidad análoga en la Jurisdicción
Central de Marina, si bien limitando la actuación de
sus patrullas a zona de Dependencias de Marina en
el sector de Ciudad Lineal.
Dicha experiencia ha hecho sentir también la 112CC
sidad de disponer de un personal instruido en reser
\a que pueda cubrir sin dilaciones' las inevitables
bajas que eventual e imprevisiblemente se produzcan
en las distintas Unidades.
En su virtud, vengo en disponer:
1.0 Se crea en la jurisdicción Central una Sec
ción de la Policía Naval bajo la dependencia direc
ta del Teniente Coronel' Jefe de la Agrup2ción Inde
pendiente de Infantería de Marina de Madrid, el
cual, a estos efectos, dependerá directamente del Jefe
de Estado Mayor de la jurisdicción.
La misión de esta Sección será la establecida en
el punto 2.° de la Orden Ministerial núm. 1.060/60,
en la zona de Dependencias de Marina del sector de
la Ciudad Lineal.
2.° El mando de esta Sección será desempeñado
•por el Capitán de Infantería de Marina de la Agru
pación Independiente de Madrid que tiene a su car
go la instrucción del personal aspirante a ingreso en
el Servicio de la Policía Naval Militar.
3•0 Bajo el mando de dicho Capitán, se incluirá
también un grupo de "reservas" destinado a cubrir,
con el personal ya instruido, las bajas que eventual
ynente se produzcan en las Secciones de la Policía
.Naval. Este personal, en tanto permanezca en Ma
drid, alternará en el servicio con la Sección, siguien
,do con ella el régimen general de inStrucción.
.
4•0 La constitución de esta Sección y la de las
éireservas" será la que figura en el gráfico anexo.
5.0 La Sección de Policía y las "reservas" alo
jarán en el Cuartel de Infantería de Marina en la
Agrupación Independiente de Madrid, que les faci
litará también los vehículos ligeros, todo terreno
(Jeeps), necesarios para el cumplimiento de su mi
sión.
6.° Por el Estado Mayor de la Armada se dic
tarán las oportunas instrucciones para el desarrollo
de esta Orden.
o
Madrid, 9 de enero de 1961.
ABARZt ZA
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NECESIDADES DE PERSONAL
UNIDADES Capitanes
Sección P. N. núm. 6. Madrid....
... 1
Reservas. Madrid... .
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Orden Ministerial núm. 117:61.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de conformidad
pon lo informado por la Asesoría General de este
Ministerio, vengo en disponer la modificación de la
Orden Ministerial número 3;265/59 (D. O. núme
ro 252), que publica las normas 'provisionales que
han de regir para el personal de Especialistas y Ma,-
.rinería, en lo que afecta a la norma 43 del personal
de Especialistas, 'que deberá quedar redactada en la
forma que a continuación- se indica :
, 43. Los que no superen los cursos previos para
ingresar en el Cuerpo de Suboficiales dos veces con
secutivas o que no soliciten tomar parte en ellos, al
cumplir los veinte años de servicios efectivos podrán
alcanzar el empleo de Sargento, sin formar parte
del Cuerpo de Suboficiales y careciendo de derechos
a posteriores ascensos.





Licencias para contraer 'matrimonio.
•
Orden Ministerial núm. 111/61 (D). Con.arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respecti
vamente), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María de la Concepción Alcina
y Cuvillo al Alférez de Navío D. Julio del Cuvillo
Díaz-Alersi,
Madrid, 10 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. • . ,
Orden Ministérial núm. 119/61 (D).---Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio coan la señorita María Luisa Bernardina de
Ja Paz y de los Angeles Gutiérrez Ruiz al Alférez
,de Navío de la Reserva Naval Activa D. Alfredo
,Liak9 Hui dobfo.





Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 120/61 (D). Se conce
de la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. 0. nú
mero 189), al 'siguiente personal de Marinería y
Fogoneros
Cabo primero de Maniobra.
Fernando Serrano Fernández.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro de 1961.
Cabo primero Artillero.
Avelino González Veiga.—En segundo reengan





Martínez Rega.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
d. 1961.
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Manuel. Hermida Martínez.-En segundo -reen
ganche, por cuatro años, a, partir del día 2 de enero
1961.
• Cabos primeros Electricistas.
Víctor López Fernández. -En segundo reengan
che, por cuatro años, .a iiartir del (lía 2 de enero
de 1961.
José Vieira Vidal. - En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir . del día 4 de enero -de 1961..
Antonio Alvarez Escarcena.-En seg-undo reen
ganc.he, por .cuatro años, a partir del..día 2 de ene
ro de 1961.
Antonio Contreras Soto.----En tercer reenganche,
por cuatro .años, a partir del día '4 de enero de 1061.
Angel Díaz Teijeiro. En segundo' reenganche,
por cuatro años, a partir del: día 2 de enero de 1961.
Jesús María. Flerná;nd.ez de Betoño.-En tercer
veenganche, por cilatro años, -• a partir .del día 4
fié lenero. de 1961. •
Pablo Criado Alonso.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1961.
Ramón Silva García.-En tercer reenganChe, pór
cuatro años, a partir del día 5 de éneru de 1961.
' Cabos primeros Radiotelegrafistas.
e
Ricardo Gómez Vázquez.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1961.
José Prieto Lópzz.-En•s'egundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1961.
Ginés Botella González.-En 'tercer reenganche,
mil cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1961
Luis Ramos Romero.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir (lel día 4 de enero de 1961.
-Cabos primeros Mecánicos.
Miguel Carrión. García.-7---En tercer • rcenganche..
por cuatro años,. a partir del día 2- de enero de 1961.
José García Rodríguez.-En segundo reenganche.
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de. 1961.
Luis Casteleiro Fernández.-En teréer reenganche, por cuatro. años, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Cabo primero Escribiente.
Antonio Casado Montado.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Cabos primeros Fogoneros.
Antonio Veiga López. - En 'quinto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de noviembre
de 1960.
Antonio Cantero Pino.-En sexto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de diciembre, de 1960.
Cabos segundos de Maniobra.
Julio Infantes CabanaS.--En primer reenganche,
*poli cuarto arios, a partir del día 3 de enero de 1961.
Eladio 'Vázquez Presedo.-En. primer reenganche,
Por cuatro años, -a partir del día 3 de enero de_ 1961.
Nicolás. Martínez Ramos.-En Primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del (lía 3 de enero
(le 1961.
Eliseo Otero Allegue.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1961.
Cabos segundos Mecánicos.
Jesús Seisdedos Cubero.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3.de enero de 1961.
José Rodríguez Calvo. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir c1.1 día 30 de diciembie
de 1958.
Cabo segundo Artillero.
Francisco Arias Delgado..-En primer reenganche.
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1960.
Cabo segundo Sanitario.
Francisco. Requejo Beltrán.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Cabo, segundos Fogoneros.
Luis Torreión Coello.-En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 14 de noviembre de 1960.
Angel Gutiérrez Hermelo.-En segundo reengan
che, por ctiatro años, a partir del día 2 de octubre
de 1960.
^
Madrid, 10 de enero de 1961.
ABARZUZA
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 121/61 (D). De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
.del capítulo II.. de la Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Cabo
primero Electricista Antonio Jaime Lamas Corra. 1
quede únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 10 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 122/61 (D). De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27 del
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capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 ( D. O. núm. 142), se dispone que el Cabo
,segundo Fogonero Manuel García Leira quede úni
camente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 10 de enero de 1961.





Orden Ministerial núm..123/61. Como• con
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela de ,Maniobra y de lo in
formado por. la Jefatura de Instrucción,.y en virtud
de lo dispuesto en la norma 35 de las provisionales
para Especialistas, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a
Cabos segundos Especialistas, con antigüedad de 14 de,
julio de 1960, a los Cabbs segundos Alumnos de Ma












Orden Ministerial núm. 124/61. Cómo con
secuencia de propuestas formuladas al efecto por las
Comandancias-Direcciones de las Escuelas correspon
dientes, de acuerdo con lo informado por la Jefatura
de Instrucción y con arreglo a lo establecido en lás
normas 25 y 34 de las provisionales para Especia
listas, aprobadas por la Orden Ministerial núrile
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), causan baja en la
Armada los Cabos segundos Alumnos que a conti
nuación se- relacionan, los cuales deberán continuar
prestando servicio hasta completar dos años corno
Marineros de segunda los dos primeros, y de Ma
rineros de primera los dos últimos :
Cabo segundo Alumno de Maniobra José María
López Fernández.
Cabo segundo Alumno de Electrónica Manuel Cas
tas Estévez.
1
Cabo segundo Alumno de Maniobra Vicente Bou
za Rodríguez.
Cabo segundo de Maniobra Juan Sánchez Peralta.
Madrid, 5 de enero de 1961..




Orden Ministerial núm. 125/61. Como con
secuencia de propuestas formuladas al efecto por la
Comandancia-Dirección de la Escuela de Armas Sub
marinas v. de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada, de acuerdo con lo informado por la jefatura
de Instrucción y con arreglo a lo establecido en las
normas 25 y 30 de las provisionales para Especia
listas, aprobadas por Orden Ministerial núm. 3.265
de 1959 (D. 0. núm. 252 ), causa baja en la Armada
como Marineros Especialistas el personal que á con
tinuación se relaciona, el cual deberá continuar como





Angel J. Cáliz Serrano.





Enrique Borrego de los Ríos.
Manuel Aboal Chedas.
Carlos Rodríguez Serrano.









Orden Ministerial núm. 126/61. Por haber
cumplido las condiciones determinadas en el De
creto de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127) •y
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haber sido declarados "aptos" para el ascenso por
la Junta (le
• Clasificación y Recompensas, e pro
mueve a sus ,inmediatos empleos a los Capitanes de
Infantería de Marina que e relacionan :
(Grupo ..13). Don Francisco Berral Logroño.
'( E. A..).—Don José Angel Moro González.
(E. ..A.).—Don :Rosendo Yanes .A.rocha.
(E: .A:).—Don 'Francisco', Espinosa Cabezas.
(E. A.:).—Don Pioniso Periarrubia y Ponce (1.;'
León.
(E: A.). Don Luis Jiménez Moreno.
(E. A.). Don Enrique Bianchi Obregón.
(,E, A.).—Don jos:é. Luis Prada Bajo. •
(14:. C:).—Don Lorenzo Arbóna Pujadas.
Al relacionado en primer lugar sé le asigna an
tigüedad dé 11 (le enzro de 1959 -y efectos .adminis
tuttivos de 1 :de enero del ario actual y. se le esca
laiona entre los Comandantes D.. Luis Ferrar() Ji
ménez y D. Vicznte Vaamonde Mallo, continuando,
por tener la edad reglamentaria, en' la situación 13),
qte le fijo la' Orden, Ministerial de 3 de febrero
de 1955 D. O. núm. 30).
Los restantes relacionados disfrutarán en sus nue
vos. ¡empleos antigükecla.d y efedtos administrativos
(le 1. de enero actual.





Orden Ministerial núm. 127/61. Por existir va
cantes, y de conformidad con la propuesta elevada
al efecto por la Inspección General de Infantería de
Marina, vengo en promover a sus inmediatos em
pieos, con antigüedad y efectos' administrativos .de
1 de. :enero del ario actual, a los Tenientes del .ex
presado Cuerpo D. Joaquín Durán Ortega, D. Al
'Yerto Bendito Martínez de Bujo y D. Ramón Espi
nosa Rojí, que se hallan cumplidos de' sus candi
1
(tones reglamentarias y han sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación y Recompensas.
No ascienden los Tenientes que les preceden y si
guen en el escalafón por no reunir las condiciones
reglamentarias exigidas al efecto.




Orden Ministerial núm. 128/61.—Por cumplir
el próximo día 17 del mes actual la edad reglamen
taria prevenida en el artículo 9.° de la Ley 'de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm.- 292), se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina 'D. Luis
Fernández-Ampón Guisández pase, a partir de di
cha fecha, a la situación B ) indicada en su artícu
lo 11, ocupando destinos propios de la misma.
Madrid,, 7 de enero de 1961.
ABAR UZA
Isxcmos. Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimos señores :
Modifioadas algunas percepciones de las. Clas•
Pasivas dl Estado en virtud. de 'lo dispueSto en la
Ley número 57, de 22 de diciembre último, publicadá en el Boletín. Oficial del . Estro' o de 23 (lel 111'SL'
mo mes, •
Este Ministerio, en uso cié la facultad •que
fiere el artículo 4.° de la citada Ley, h.1 resuelto' que
en su cumplimiento y ejecución se :observen las si
auientes normas:
,
Primera. Las- pensiones de jubilación y retiro in
feriores a 750 pesetas men:-:uales elevarán es 'a
cifra y serán incl•uídas en nómina coni la expreSada
cuantía y efecto económico de 1 de enero. de 1961:
, Del, mismo 'modo Sé 'elevarán a 500 pesetas' Men
niales las: pensiones -de viudedad, orfandad; madre
viuda pobre y padres pobres, eón 'el efecto indicado
en: el párrafo. anterior:
Segunda. Deberán •mantenerse en nómina en siiS
cuantías actuales, por-no 'qu'edar afectadas por layación de mínimos, las' 'pensiones 'remuneratorias
(las causadas en su propio favor o en el de! fa--
mujas por los obreros:de las,minas. de Almadén;.Sub
delegados de Sanidad y Médicos fallecidos en epi(lemias) y las reconocidas. con carácter. extraordi
nario por la Ley' 104, d'e 23 de diciembre de 1959.
Tercera. Al resolver. los expedientes de acumula,.
CÓfl O rehabilitación .de pensiones, en • los 'casos 'en
que , esta facultad está delegada en las autoridades
provinciales de Hacienda 'cOnforme al artículo 5•0' del
Reglamento de 21 de, noviembre de 1927, se practi
cará la elevación a la cantidad Mínima que corres
ponda:
Cuarta. Las Delegacioi-iés y Siihdelegaciones de
Hacienda' harán saber a los perceptores a quienesafecte la. mejora que deberán presentar el título de
Pensionista y dos copias del mismo reintegradas con
el timbre dé dos pesetas. ' Una de laS copias se inéor
porará al expediente -personal dl interesado y la otraservirá de justificante a la nómina.
Las Intervenciones de Hacienda diligenciarán o, es4,-.
tampillarán el tí'culo, las copias y las respectivas ór
denes de consignación, haciendo .constar la nuevá
cuantía y el mes a que se refiere la nómina en que
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P01 primera vez haya sido acreditado el importe de
la mejora.
Quinta. Los Hab:litados que formulen por sí
mos las nóminas para pa.go ck• haberes pasivos a sus
poderdantes 'figurarán en la columna- de -Integro"
el importe de las pensionel. que venían percibiendo
en el •mes anterior, con las variaciones por altas y
bajas correspondientes al mes de la nómina. En la
columna de "Descuentos", cuyo título .eliminatán
) que encabezarán como "Aumentos", figurarán 'las
diferencias entre las . sumas que venían percibiendo
y la nueva pensión: que, en virtud de la Ley de .
22 d diciembre de 1960, corresponda a los pen
sionistas, la que harán figurar en la columna, de
"Líquido".
.En- el estadillo de comprobación de "altas y ba
jas" de la nómina, y con independencia de las nor
males correspondientes _al mes a que la misma se
refiera, se figurará como "alta" en una .sola línea
y bajo el concepto de "Diferencias por mejora de
pensiones mínimas,. Ley de 22 de diciembre de 1960",
la suma •que arroje la columna de "Aumentos" de la
relación nóminal de perceptores. .
Sexta.. Las Delegaciones y Subdelegaciónes de.
Hacienda y los Habilitados formarán, ,por cada uno
de los conceptos presupuestarios, relación por dupli
cado, por orden alfabético de apellidos, de los percep
tores cuya pensión haya sido elevada e incluida en
nómina, haciendo constar además la fecha de conce
sión de la pensión, la cuantía mensual del haber pasi
%o anterior, así como el importe,' también mensual,
del aumento incluido en nómina.
Un ejemplar de cada una de las relaciones se remi-,-
tirá a la Sección de Ordenación' de Pagós de Clases
. Pasivas de la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas; el otro se unirá al dupli
cado de la nómina como antecedente para la Caja
pagadora. •
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. VV. II. muchos
• años. •
Madrid, 2 de enero de 1961.
Timos. Sres. ,




La Orden,Ministerial de fecha 13 de diciembre úl
timo (B. O. del Estado núm. 312), al modificar las
prácticas exigidas para poder presentarse al examen
de reválida para la obtentión del título de Patrón de
•
Pesca de Altura, crea, dentro de estos titulares, una
clase. que no podrá ejercer el mando de las embarca
ciones dedicadas a la pesca de arrastre, por lo cual
se dispone lo siguiente :
Artículo 1.° A los aspirantes que tal como se es
pecifica en el punto segundo de la Orden Ministerial
de 13 de diciembre último cumplan las prácticas exi
gidas para el examen de reválida en embarcaciones que
no se dediquen a la pesca de arrastre, se les expedi
rá el título de Patrón, de Pesca ¿le Altura, quedando
los titulares del mismo »limitados a mandar las embar
caciones que no sean de arrastre, conforme a lo de
terminado -en el punto tercero de la citada Orden
Ministerial.
Art. 2.0 A los aspirantes que tal como se espe
cifica en el punto cuarto de la Orden Ministerial de
13 de diciembre próximo pasado, cumplan las prác
ticas exigidas .para el examen de reválida en embar
caciones dedicadas a la pesca de arrastre, se les ex
pedfrá el título de Patrón de Pesca y• Arrastre de
Altura, pudiendo los titulares del mismo, con las li
mitaciones que se determinan en el punto séptimo
de la citada Orden Ministerial mandar toda clase de
buques de pesca; •
Art. 3.° Los títulos anteriores serán expedidos
por esa Subsecretaría de la Máriná Mercante, ajus.-
tándose a las mismas normas que las dictadas hasta
ahora para la expedición de los de Patrones de Pesca
de Altura, para los cual, por las Escuelas Medias (le
Pesca, a:1 remitir los expedientes de examen el.citado
Organismo, se especificará en los mismos, y de acuer
do con lo determinado en la presente •Orden Minis
terial y en la fecha 13 de diciembre próximo pasado,
si los aspirantes lo son al 'título de Patrón de Pesca
de Altura 'o al de Patrón de Pesca y- Arrastre de Al
tura.
Art. 4.° Los actuales Patrones de Pesca de Al
tura remitirán sus títulos a la Subsecretaría de la
Marina Mercante,' a través de las. Comandancias de
Marina, al objeto de canjeárselos por el de Patrón de
Pesca _y Arrastre de Altura.
Lo que' digo a V. I. y a VV.-SS. para su cono
cimiento y efectos procedentes.
Dios guarde. a V. I. y a -VV. SS. muchos años.
Madrid, 2 de enero de. 1961.—P. D., Juan J. de
. Jauregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina -Mercante.
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 8, pág. 386.)
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